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               審   査   の   要   旨 
本論文は、胃ぜん動運動を模擬したモデル評価系を開発し、胃の物理的な消化現象を定量的に
解析することを試みたものである。胃ぜん動運動が胃下部の幽門部で発生することに着目し、幽
門部のモデル化による解析を検討した。その結果、コンピュータシミュレーションおよび実験系
で胃内流動を定量的に解析した。また、得られた知見を踏まえて、in vitro胃消化評価装置であ
るヒト胃消化シミュレーターを開発した。豆腐を用いた消化試験により、物理的な消化作用を考
慮した固形食品の消化挙動を評価できることを実証した。本論文は、これまで十分な検討がされ
てこなかった胃の物理的消化現象および固形食品の消化評価が可能なヒト胃モデルの開発を行
ったもので、今後の食品開発に貢献する意義ある成果と高く評価できる。 
平成２７年１月１９日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査
および最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。
その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物工学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
